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      第1章 パ ルプ 第一次 産業五 箇年計 蜜遂行 に 關す る諸 問 題
 昭和13年 に獲表された企垂院のパルプ増産計書は,昭 和17年 に於けるパルプ需要見込み
1,632,000麺 にi封する自給計書である.其 消費内課は
        製 紙 用   1,190,000聴
        人 絹 用    221,000殖
        ス フ 用   258,000殖
        セロファン用         13,000穂
          計1,632,000醜
 之に蜀する供給計書及び増産計書は第1圖 の如き内容である・
                    (167)
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 此計書の新味は,從 來パルプ原料          第  1 圖
として針葉樹依存であつた ものが量     旧嚇 ロ17扉二於 ケ'レ本荊 、ク1レアo霧給
的不足 に依 り,新 原料に期待して居
1慧潔 論 欝 掌 理 盤矯簗 一… 一
灘灘 綴灘 轍 螺 1蕪叢
                    ,  一 !1・             峯ζ1不匙琢、
灘 纏徽瀦 翼(ノ)・悔壽(ん)揮纐 蠣
障害に獣ての克服を目標として研究
雅 めた・本篇は其等噺 究の概要 瞬 ・フ鰭 ・・駒 囎 蘭 婁
轟1撫議蒲1'癖1;塁_
莚灘 潔 騰 驚 包鵠  鷺ラ雑
猫 髄 に至つては源 料副原料 馨 擁 雇 揃 伽 ・麻 戯
の供給の規正及不圓滑を來たしっつ 雪            『嬬鱗 『繕 ニヨ・し瑠厘
あ・,從つて辮 ・して韻 一 髪  麟 λ言麗 病 晦
られた原料を使用 しう如何にして品
質を落さすに多量のパルプを作 るかと云ふ問題を切實に痛感する時代になつた・
 叉ABCD反 日ブロックの形成に依 り,日 満爾國は,中 華民國國民政府領域のパルプ供給 を
せねばならぬ事態 となつた鳥 日本としては,原 木の節約による製紙増産 を必要 とせ られ る.
確木パルプに依る化學パルプ代替の必要 を生するに至つた・
             第2章 新原料 に關す る研 究
  (1) カラマツに劃する亜硫酸石次法の適用條件
 カラマツに關 しては樺太,内 地 朝鮮産を原料とする硫酸聴法に關する研究ωに關しては既
に報告したが,北 海道産の入工植栽のカラマツ中、蒸解困難な もの少からざる爲 之が蒸解法
                   (168)
                    第1表 北 海 道 産 し な の か ら ま つ 亜 硫 酸 法 蒸 解 結 果 〔原木407,407,409混 合材チツプ〕
   蒸   解   番   號      Ll       L・2       L.3       L.5       L.4       L.7       L.8       L.9      L.10      L。11      L.12
  。。プ使。量 麟 量)警 分)、 訪毒3・0) 、。脚 ・0) 、。響 ・0) 、⑪!13・0) 、。ll3・0) 、。。113・0)、 。。113・0)、 。。113・0)、3。!11・4)、3。111・4)、3。611・4)
蒸辮麟讐藷 ∴ 識 誌 ∴ 黒 藷 蹴 ∴ 諾 義lll,
解 液 量cc(チ ツプ ・液 量)6000(1・4) 6000(1・6) 5000(1・5) 5000(1・5) 500⑪(1・5) 6000(1・6) 6000(1・6) 6 00(1・6) 6500(1・5) 6500(エ:5) 6δ00(エ ・5)
  全 蒸 解 時 間 h  13   151/2   141!4   14   22   18   !81/2   21   19】/2   16114   19
條滲 透 ド 欄h贈 灘hli:端 島10鴇1濫 諜 維、1灘 藷m87∵:讐。糊 駕燃:弧m埋 翠識m雛 観 留 號 ・欝 舳
  最   高   溢   度    1C        l35           136           130           132           126          131            129            130           130           136           129件                                   ・
  最 高 濫 度到 達 時 間  h     7       8      61/4       7      12     11       12     12B/4     121/2     111/4      12
  最 高濫 度 持 績 時 間  h     6      71/2      8       7      10      7      61/2     84/8      7       5      7
  最 高 膣 力atm  7.0  6.0-7.0  6.0   7.0   8.0  8.0   7.0   4.0   5.3   6・5  .6.3
  最 高歴 力持 績 時 問  h    6】14      81/2     8肱       7      10      7      81/2     8砺       7       5       7
未 晒 パ ル プ 壊得 量(水 分%)9  氣 乾 紹 乾   氣 乾 絶 乾   氣 乾 紹 乾   氣 乾 紹 乾   氣 乾 絶 乾   氣 乾 絶 乾   氣 乾 紹 乾   氣乾 絶 乾   氣 乾 絶 乾   氣乾 絶 乾 ` 氣 乾 絶乾
      a          ク    112.0  102.0    230.0  210.4    250.0  225.5    342.0  310.0    360.0  328.7    308.0  282.5    443.0  406.5    197.0  180.1   285.5  256.6    438.0  408.3    448.5  416.4
              (8.91)        (8,52)        (9.79)        (9.36)        (8.70)        (8.28)        (8.23)        (8.59)       (10.11)        (6.79)        (7,15)      b
〃215.0195.9-一 一  43.040.033.030.942.039.219.017.576.069,517.516.254.050.3161.5146.6
              (8。91)                                 (7.40)        (6・23)        (6.67)        (7.72)        (8.59)        (7.54)        (6.79)        (9.22)      
c          〃                                                                          12.0   11。0    10.0   9.3   120   110.3   159.0  144.7    75.5   68.9
                                                    (8.49)        (7.06)        (8.11)        (8.98)        (8.74)
      dク       45.040.940.036。9  122.0110.2
                                                    (9.05)       (7.77)                  (9.67)
    合 言ナg327.0297.9230.0210.4250.0225.5385.0350.0393.0359.6407.0373.6512.0≦70.2493.0359-9574.0527.7367.5327.5610.0563.0
未 晒 パ ル プ牧 卒 (饗 原 木) %
      a        〃        6.80         21.04         22.55         31.00         32.87         28.25         農0.65         18.01         /9.74         31.41         32.03
      {;三 脳   ㎝ ㎜ ;ll鰯 藩 謙 郵 謄
未晒繕パルプ(漂 白可能)牧 傘%   19.86     21.04     22.55     35.00     32.87     28.25     42.40     24・96     20・95     3528     32・03
う霜鴫 木瀦  膿 器 器 晶 〔議 、_誌_臨,認 漏,為 謹鋤
      a              2.50        3.16        2,70        3.25        3.16        2.15        2.97        2.56        4.52        3.14        3.77
      b2.50  6.089.698.684.042.565.543.1413・81
ロ ー エ 債c                                    10.19    8.07    17.62    15.35    12.32
      d19.0916.7418.22一
      ス ク リー ン粕          一-
前 虜 理        鼎謡鞍プ               ー
藷 解 結 果 の 判 定  不充分  不充分  不充分   可   可   稚河   最頁   不充分  不充分   頁   稿 可
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              未 晒 パ ル プ 分 析 表
    未 晒 パ ル プ 番 號   L5   L。6   L8   L11
     (水   分)%    8.26    6.57    7.38    7.21
     灰         分  ク         0.32         0.36         0.36         0.38
   未     粗
繊 維 素 ク  95.26  95.72  96.10  95.80   晒
    ノレ  ,3一繊   糸佐   素  ク         8.91         3.78         3.96         3.01
   ロnペ ン ト ザ ン  3.03  3.86  3.88  3.5(ロ)9   質
     ロ   ー   工    債         3.25         3.16         2.97         3.14
     銅アンモニア比粘度     3.78    7.07    6,11    7.98
   未 日酉ノぐル プ 牧 彗ミ タ6       35.00       32.87       40.65       35.28
   α一繊 維 素 牧 率 ク    28.80    27.78    34.95    29.90
   封原フkα一繊剰匡素牧葬ミ  ク         84.90        81.`,0       103.03        85.15
の研究 を商工省 中井技師 よ り依頼 を受 けて坂 田汎愛君 が研究 した.其 結果(2)の 詳細 は原 報 に依
つ て参照願 ふが)第1表 に示 す如 く,遊 離SO2を 多 くして蒸解 すれば 目的を達 し得 る事 を明か
に した(蒸 解番 號No.8の 如 き もので ある).(第1表 屡照)別 表
 第2表 は・かか る適當 な蒸 解液 組成 に於 て11-13時 間一操作 として時間 を實用條件 に合致 す
る檬短縮 した例で ある(蒸 解番號No.17-20).(第2表 参照)
           第2表 北海道産 しなのからまつ亜硫酸法蒸解結果
 蒸 解 番… 號      L.17皿     L.1811    L.19皿     L.エ91旺     L.20
  チ ツプ 観 蜜 ぎ)・ …(・ ・93)32・(…3)・5・ 御3)…(8.・3)・3・ ・(・.93)
蒸翻慰蹴 嬬 驚 灘 聯
    CaO(%)        ].50          1.50          1.50          1.50          1.50
解 液 量 cc(液 比)、 、⑪。(、、4.5、 、6。。(、,5)、5。 。(、,5)、5。 。(、:5),。 。。α 、5.4)
  全 蒸 解 時 間  13】12  11V2   13   13   ユ31!2
條 滲 透{ll臨 獣 、1糠・1凱懸 蹴 、}1臨 鵠11藩 瓢
件 最 高 温 度 。C  135   138   ユ36   136   137
  最高温度到達時間    9」/2      9      10      10     10】/2
  最高温度持績時間     4     2玉/2      3      3      3
  最大墜力atm(時 間)  7(8)・    7(71/2)   7.5(7112)   7.5(7】/2)   7.5(6)
       a %      34.45         36.⑰9         38.93         36.67         34.15
未晒バルブ敢傘 bク    2.00     2、13     -一      一一      1・33(封チツプ絶乾率)
       c ク        ー 一          一一          一          一 ・-          1噂90
                   (169)
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ス ク リ ー 儒 ン グ%   3.53   0.98   2.21   2.17   0.22
 (粗 パ ル プ)
b+c十 ス ク リー ニ ング ク   5.53     3.11     2.21     2ユ7     3.4δ
 (水    分)   6.76    6.92    9.10    7.25    7.81
未  灰           分       0.48          0.48          0.98          1.06          0.29
晒 粗 繊 維 素 96.75  97.27  95.14  94.05  98.04
ノ{
 α一繊    系匡    素      87.11         86.82         83.36         82.47         85.1金
。 β一(ノレ)繊  維  素    8.76     2.92     1.74     1.56     6.04フ
質 ペ ン ト ザ ン  3.19  4.19  6.26  5.57  4.50
 ロ ー エ 債  2.40  2.60  4.78  5ユ7  2.57
α一繊 系髭 素 」険 葬ミ タ6      30.00        31.33        32.45        30.24        29.07
封 原 木 α一織 維 素 牧 卒 ク   88.44    92。36    95.66    89.19    85.70
寵,_型 遷 蕩 ∴ 墜
 (2)桑 條バルブの研究
桑條バルブに關しては,辰林省獄綜試験場の依託に依 り行つた ものである.其詳細は原報3)に
       第2圖 ロ ー 工債一牧 率 曲 線(桑 條木質部)
  . /
  況F 
,:1癌仁
      
      
   36 37 」8 電(り)9 40 " 42 4」 `4 4∫ 46 47 4グ 49 5グ -∫1(   ロ)%
      , 禾 晒 パ1しプ 敢 事
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          第3圖 ロー工償 α繊 維素牧率曲線(桑 條木質部)
   〃                   {謹懸
                             "2
   〃
   ,                  1               為・
                     1  ,・・
   6             到  /
ゴ    協(むノ)
   :  rて 乙//  ♂
   ,渇      "已 勘碗  夢  露                      6
   028r7〃}  79`75の   ∫or73∫♪   」〃8加    」2rみ71   刀 」臼♪   」4ω写ゾ   ∬rダ15}   」6御2}   ∫7%          。                                                                r汚ず,         爪晒 パルプ 臥一緬 取‡  (射東爪己鋤 戴景肢率'
依つて参照 して頂 きたい.更 に其曹達法パルプは近 く日本農藝化學會誌に獲表 夕る豫定である.
要は曹達法 に依 り}人 絹用パルプとして適當 なものが得 られるが,繊 維長の短V・鮎は嵌陥であ
ると見られるが,之 も針葉樹パルプを25%位 混合して抄上げれば差支なV・.
 然 し乍ら,桑 條パルプを曹達法に依るか,亜 硫酸法に依るが適當か と云ふ所謂適材適法の決
定 をする事が必要である・
 適材適法の決定は,経 濟的因子を加へて老慮す る必要より,年 産10,000t以 下の工場なら曹
達法が速當であ り)15,000t以 上なら亜硫酸法が適當 容あると老へ られる,
 純科學的立場としての判定の一親 準 として,パ ルプの ロー工優とパルプ歩留を比較すると,
第2圖 の如きものであ り,優 劣の判定に困難であるが,ロ ー工便とパルプ中の α一繊維素の歩
留を比較すると第3圖 の如 くで あり,亜 硫酸石次法が α一緻維素の歩留は良好である・
 かかる黒占を考へると)10,000t以 上の工場は人絹パルプを目的とする場合は亜硫酸法が適當
であると思はれ る.然 し乍ら,桑 條パルプの如 く楡逡困難な原料に封 して,飴 り大規模の工場
を建設する事は)工 業立地の上からは有利でないと思ふ
  (3) バガスに封する亜硫酸石友法の適用
 バガスに蜀 し)盤 水港パルプ會砒大子宮工場は亜硫酸石荻法 を目標 として工場 を建設し,製
紙用パルプを製造せん としたが,之 に封 して困難に遭遇 し)亜 硫酸苦土法 に切換へたと灰聞し
                  (171)
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て居 る.然 し乍ら亜硫酸石次法 を以てしても目的が達 し得ると思ひ,亜 硫酸石次法の試験をし
た其結果の詳細は後 日獲表するが,第3表 に其結果の概要を示した.原 料は同耐の髄除去のバ
ガ スであ り,30%程 の髄 は豫め除去した竜のである.
             第3表 バ ガ ス 亜 硫 酸 法 の 試 験
蒸解液繊 液 量 繍 灘 鵜 講 鵜 傘 蠣 纏 職 纈 ぺ・・ザ・ 灰 分
諜浮・拷 ・倍 ・2・C ・時間53%・ ・.・%66・ ・8%・ ・…%・ ・U%
○  〃     ク   125。C    ,   53%  86.83%  69.蔓9%  16.03%  1.58%
   ク         〃       130。C        ク      54%                         14.57%    1.41%
   ク    ク   1400C  7.5時 問        黒    愛
・盤 霧 ・ ・2・… 繭 ・・%87・96%72・69%14・92%・ ・42%
△(着 色) ク  ク   130。C   6時 間  49%  87.63% 75.21%  11.13%  1.49%
・灘 影 〃 12・℃ ・・5醐 ・・%88…%・ ・…%・2・ ・4%・ ・79%
譲ぎ鴇 鼻%〃 ・25・C・ ・5時間  黒 墾
譜f膨 ・ ・2・・C ・繭   黒 攣
・翻 密 ㌃ ・ ・2・… 塒 問 ・4%    ・6.・8%・.9・%
 表屯 △印は蒸解不良O印 は良好な條件である.
 要はバガスには高温度蒸解が不適當であるが,其 結果よる見れば,高 温度は黒攣を起し,殊
に遊離酸の高いもの程高温度で黒攣 を生 じ易V・.從 つて,結 合盤基の多V・マグネシア法が實用
上使用し易V・事が明かであるが,亜 硫酸石次法は其許容條件が狭いが,熟 練すれば亜硫酸石次
法で も可能であると思ふ.
 其原因はバガスが容積大で且液膣の移動困難に加へ,熟 絶緑性が良い爲めであるから,急 速
蒸解 は殊に避けねばな らぬ と思ふ.
  (4)バ ガスに封する曹蓬法
 バガスに封するパルプ試験は,盗瀦総督府糖業試験所に於て容量1m3の 地球釜及亜硫酸用立
纏 を設置 して試験 中である.其 結果に依 ると,曹 達法に依れば蒸解は容易で安全であるが,殊
に最近1%の 堕酸前虞理の併用に依 り所要曹達量を節減 し)極 めて製紙に好適なパルプを得 ら
る 玉事を明かにした.
             第3章 品 質改 善に 關 する研 究
 人絹用パルプに就ても,製 紙用パルプに就ても品質改善は必要であるが,其 原因を突止める
事が必要である.本 研究室に於て故渡邊護君及び木村良次君の行つて居るパルプの筋別試験器
は良好な成績 を學げつつあるので紹介する.
                    (172)
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 (1)箭 別 試 験
本試験は農藝化學會誌に既に獲表 した㈲か ら参照せ られ度V・・
 (2)飾 別試験のカラマツに封する鷹用
              罫構"}雛 蝋 腹
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 第3章 に於 て報告した北海道産カラマツの亜硫酸パルプに就て飾別試験 を行ぴ)20臥40目)
80目,150目)150目 通過7)も のに就て ロー工儂 を調べた結果1150目 通過の部は他の部の ロー
工便2内 外に封 し・一工償9-10を 示した.而 して之を基礎にして計算すると,吸 牧盤素量の
20%附 近を沿費する,(第4圖 参照)         ●
 故に人絹パルプの品質役善び爲には,150目 通過の部は之を飾別して製紙原料に廻はせば,一
面長戯維部の過漂 白に依 る品質低下をも防ぎ得ると思はれる.
          第4章 原 木 酋に 副原 料 節約 に關 する研 究
  (1)漂 白方法の硯究
 坂田君はカラマツの亜硫酸未晒パルプの漂白に關 して研究 した.詳 細に原報を参照願ふが)
通常の騨素庭理一苛性苛達塵理一漂白粉漂白一酸塵理 と云ふ入絹パルプ製造法に於て供給不足
の苛性曹達虞理 て封し,石 次飽和溶液塵理 を比載試験 したが,第4表 に示す如 く次分 も大差な
く充分に置換へ狙る結5kこ 示 した,(第4衣 ・照,別表
 針葉樹バルブの漂白に就て本     第5圖 紘働砿自時間3時 間 揚合PHの 数果
                           目
               70
                             戸
試験した.第 咽 に其結果を示 80  〆   〕 肩繊騨
し た.                70
 之 に依 る と}ア ルカ リ側程 良
                卯
好である傾同を示したので)沿
石次 を綾衝基膣として漂白した  "
所浪 好雄 果を翫 其撒   s貯
は第6圖 に示した.      40 %
                             ∫木椛 酬 とするパルプとし ㍉1
て,確 木 パルプは化 學パ ルプに
昔膿 欝鞭∴1.量 ≒美嚢 義
要 さぬ.從 つて,茸 攣( )後用紙の        7  8  9  /o  (グヨ )〃
                   (17の
                    第4表 北 海 道 産 シ ナ ノ カ ラ マ ツ 亜 硫 酸 パ ル プ 漂 白 試 験 結 果
  未 晒  パ  ル  プ 番 號            L。8                L.U I              L.16 虹               L.171                 L 20
                  -一        ～ 一        一 一        一 一         一 一  
晒 パ ル プ 番 號  84   85   111   112  161  162  172  173   205   206
1…{蘇∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ユ ∴ ll菰 嘉 ll
抽{詮鱗鶴齢 軌 噛 轡 幡 蜂等野翻 癒 …撫 嚇鰍翻
               第一段第二段計 第一段第こ殺 計                                     第一段第二段計 第一段第二段計
1圃灘 讃 ∵聴 ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ 撫 鼎l
  IV酸 麟 温 度 時 間 …%Hq・h…%H・L・ ・:…%Hq・h…%H・L・h…%H・Uh・ ・2%Hq・h・ ・2%H・L・h O・認 饗 譜 …%H・L・h・ ・2%H・L・h
合講
黙 ヵ{鷺農鷺 竺  1:嘉 4"14 1:瀦 iヱ 1:蕊 謝 1:鴛 望  1:嘉
  晒  パ  ノレ  プ  敬  韓§   タ多       92.62         91,94         92,1G         91.60        93,17        92.90        93.29        92.19         94.54         92.98
  晒   減 ク 7.38  8.06  7,90  8.40  6.83  7.10  6.71  7.8」 ' 5、46  7.02
  封 原 木 晒 パ ルプ 牧 牽  ク   37.65    37.37    32.49    32.32    33.40    33.30    32.14    3L76    32.29    31.75
  α一繊  糸猿  素  牧  葬ミ   ク        34.34          33.91          29.41          29.24         30.48         30,77         29.77         29.06          29.34          28.85
  饗 原 米 α一繊 牽佐素 」険率    ク       】01.2           99.97          86.70          86.20         89.86         90.71         87.76         85.67          86.49          85.05
  原木1m3當 り晒パルプ牧得卒量kg   173      172      149      149      154      153      148      146      1≦9      146
  (水       分) %    (8.30)    (8.06)    (7.91)    (7.66)    (6.82)    (7。09)    (9.39)    (8・55)    (7.31)    (7・03)
B酉  灰                分    〃         0,21           0.22           0.20           0,18          0.ユ8      .17          0.26          0.22           0.15           0.17
ノ{  α一繊      維      素    ク        91.22          90。75          90.52          90。48         91.26      92.39         92。63      91.51          90.86          90.86
ル β一織   維   素  〃    2.77     2.71     2.44     2.21     3.19     2.38    4,62    4.49     2,15     2.07
プ γ一繊   維   素  ク     6.01      6.54      7.04      7.3ユ     5.55     5.23     2.75     4.OG      6.99      7.07
品 ペ ン1← ザ ン ク  2.67   2.35   3.25   3.11   3.84  4.75   3.15  3.25   4.56   3・59
質 銅 ア ンモ ニ ア比粘 度    窪.02   4,08   4.89   5.31   4.10   4.18   3。13   2.75   4.45   4.78
  平 均 重 合 度   り00   910  1150  1240  91G  950  700  610  1040  1130
           志方:パ ルプ産業五箇年計叢 に關す る諸 問題
規格 を低下して・砕木パルプの     第6圏 緩衝漂白に於ける漂白時間の数果
使用率を高めた.            (甲)PH IIに 於ける漂白時間敷果
                     (乙)石 灰緩衝漂白に於ける時間数果
 渡邊,木 村爾君 は小型の陣木  〃"
パルプ試験機を考案して,エ ゾ  
                   材
                   生
                   晒
                  硫
                  酸
                   ル
                5汐
の域 に達 したが,大 興 安嶺産 カ
ラマツ も稔 着 色の嫌 あるが,使  ρ
用可能の様に思はれ る.猴)木  
                3〃
  号                    
包 ・ルプを蝿 し鳩 鰯
度も 耀 度のクラフトパルブ 
代用品を得らる現 込である・ ・ 」 、 ア 、 6 1
クラフ トパルプは48%内 外の      漂( )日時 闇
重量歩留に比 して褐色弊木パルプは65-70%の 歩留 を示して居る.之 も一暦研究すれば,ク ラ
フトパ ルプの代用品た り得 ると思ふ.詳 細は後 日報告する.
           第5章 東 亜に於 け る新資 源の 探究
 東亜維濟圏のバルブ自給 を計る爲めには,熟 帯林の利用を考慮す る要あり,木 村良次君等は
タ イ國産案潤葉樹のパルプ化に就て研究 して,パ ルプ化の有利なる材種を決定 した⑥.詳 細は
原報を参照 され度い.
 猴,タ ンニン原料たるワットル樹の木質部のパルプ化に就て研究 中である.
              第6章 結     論
 第一次パルプ増産計書遽行 を目標としたパルプの本研究室に於 ける研究の概略を蓮べたが,
                   (175)
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國際情 勢緊迫 の折,限 られた原木,副 原料 を用ぴて,如 何 に して品 質を保持 し乍 ら,出 來得
る丈 多量 のパルプ を得 ん とする目的 を以て行 ぴつつ あるが,之 は慮 急封 策 を目標 とす るもので
あ り,更 に新資源探 究は恒久鉗策 を目標 とする もので ある.
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